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Amb motiu de la conclusió de l'Any de Lluc
Ple extraordinari
De per la vila
Consell Insular de Mallorca
Atletisme
Futbol
XVII festival del motor
Festa des Butifarró
•Informàtica
Baptisme de Guillem Gayà Bauzà
Premsa Forana de Mallorca
Festa dels Jardiners
AMB MOTIU DE LA CONCLUSIÓ DE LANY
DE LLUC
Setembre de l'any 1.984
Un estol de peregrins
a peu, feim camí pujant
el cor alegre i cantant
i escoltant la veu dels grins.
Amb l'òliba i el mussol
anam contents amb la nit
al trenc de l'auba eixerit
i a la sortida del sol.
De Lluc els paratges bells
del Salt de la Bella Dona
amb el cant l'eco ressona
i el viu piular dels ocells.
Quan ja som a prop de Vós
no hi ha mirada deserta
i servant vostres viaranys
ja som a la Font Cuberta.
Pel caminoi escabrós
que bé ens trobam, oh Senyora!
i com l'infant que s'enyora
venim a per abraçar-vós.
Falgueres i cingle bell,
la lluna que ens guaita alegre...
tot és poc, per a Vós, poncella!
Sou la Reina del Castell
Que coronat de muntanyes
grises alzines, verds pins,
vostres humils peregrins
portau dins vostres entranyes.
O Verge dolça i morena,
generosa fent el bé,
del maligne alliberau-nos
siau Vós nostre arreces.
Bàrbara Matas Sastre
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En el Ple extraordinari celebrat
dia 29 de septembre, excepcionalment
a les 12 del migdia, es va aprovar per
unanimitat, rebaixar en un 10% damunt
el líquid imponible la contribució urbana
per 1985.
Igualment per unanimitat es va aprovar
la tasa per ocupació de carrers, piasses
i espais públics amb taules i cadires
(amb finalitat lucrativa). L'Ordenança
fiscal vigent trata del 27 d'agost de
1958, que grava aquesta ocupació en
cinc pessetes per unitat i mes. Ara
la taxa es modifica a cent pessetes
per taula i mes, i a deu pessetes per
cadira i mes.
També es va adjudicar l'obra de insta-
lació del poliesportiu a la plaça des
Camp, per concert de contractació directa
a 1'espresa de Melchor Mascaró S.A.
per 4.767.394 Ps., per la qual hi ha
una forta subvenció de la Comunitat
Autònoma.
Per l'accés al nou col·legi de Son
Juny (Ia fase), l'Ajuntament de Sant
Joan ha rebut la concesió d'una subvenció
de 6.206.081 pessetes per compte de
l'Estat a través del Consell de Mallorca.
L'Ajuntament tendra que posar 1.330.485
pessetes, per fer el total del pressupost
que és de 7.536.566 pessetes.
La paga extraordinaria que periódica-
mente rifa la Caja de Baleares "Sa Nos-
tra" entre los pensionistas, ha corres-
pondido este mes a Francisco Gaya Calmés
de Consolació.
Los Asociados de la Tercera Edad
de Sant Joan, asistirán el día 1 de
Diciembre a una representación teatral
en el Teatro Principal de Palma, invita-
dos por la Conselleria de Cultura del
Consell Insular de Mallorca. Se trata
de la zarzuela que en homenaje al eminen-
te músico mallorquín, Pere Miquel Marqués
se reprentarásu obras mas característica,
El. Anillo de Hierro, la que cantaran
entre otros el tenor Ricardo Jiménez
Paula Rosselló, Silvia Serraclara, ets.
Ja ha començat l'escola. Altre vegada
tenim els carrers plens de nins carregats
amb carteres o maletes replenes de lli-
bres, quaderns, llapis i demés coses
pròpies d'ells i del cas.
Excursión de la Peña Ciclista San
Juan a Suiza, pasando por Francia, Italia
Mònaco, Andorra y Barcelona.
La salida fue el día 2 de septiembre
para regresar el día 13. Ha sido el
segundo viaje de esta entidad por tierras
más allá de nuestro pais. Como el año
pasado el recorrido fue en autocar para
pernoctar en tiendas de Campaña, en
dieferentes Campings. Se pasó frió,
se ganó en el Casino de Montecarlo y
reinó mucho compañerismo.
Las anécdotas sucedieron a menudo,
y abundantes son las grandiosidades





La Comissió d'Agricultura del Consell
Insular de Mallorca admetrà sol·licituds de
subvenció fins el proper dia 15 d'Octubre
referides a.:
-Ramaders.per a graners de bestiar ovf.
-Per a reparació i millora de molins
d'extracció d'aigua, moguts per la força
eòlica, per a ús agrícola.
-Centres d'Ensenyança, pe r a. hivernacles
i equips meteorològics amb finalitats do-
cents.
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AJUDES ESPORT BASE
A rel de la convocatòria pública
perquè els Ajuntaments, Associacions
de pares i clubs podessin optar a les
subvencions per a material esportiu
que va convocar el Consell Insular de
Mallorca, es reberen 170 sol·licituds.
A la reunió de la Comissió d'Esports,
que tingué lloc ahir a la seu del Consell
Insular de Mallorca, es va acordar sub-
vencionar amb 125.000.-Pis en material
esportiu als solicitants que es varen
acollir a aquesta convocatòria d'ajuda
destinada exclusivament a material espor-
tiu.
També es va aprovar la convocatòria
del Pla d'Esports 1.984. L'esmentada
convocatòria finalitza el dia 30 d'Octu-
bre i a través d'ella es convoca a tots
els Ajuntaments de l'illa perquè facin
la sol·licitud pertinent d'inclusió
d'obres de construcció, ampliació i
millora d'instai.lacions esportives
dins el Pla Territorial d'Equipaments
Esportius 1.984.
Dins la línia establerta de promoció
de l'esport base s'ha aprovat la realit-
zació d'un curset de reciclatge per
a monitors d'educació física, obert
a tots els Ajuntaments de l'illa, amb
la finalitat de crear una Xerxa General
de monitors que ensenyin als fonaments
bàsics de l'esport.
COMISSIÓ DE CULTURA
Com és tradicional el Consell Insular
de Mallorca patrocinarà la "IV Trobada
de Bandes de Música de Mallorca" en
reconeixment a l'esfoç que realitzen
aquestes agrupacions musicals. El pressu-
post asignat es de cinc milions i mitg
i es celebrarà a Inca, el dia 8 de desem-
bre.
També s'aprovà el. patrocini i programa
d'actes que es desevoluparà el 20 d'Octu-
bre a Palma amb motiu de la Festa de
la Beata, que darrerament organitza
el Consell Insular de Mallorca.
COMISSIÓ D'AGRICULTURA
La Comissió d'Agricultura ha acordat
publicar la nota següent:
- Fins el dia 31 d'Octubre de 1.984,
s'admetran en el -Negociat d'Agricultura
del Consell Insular de Mallorca sol·lici-
tuds de alevins de "CARPA ROYAL" per
a la seva aclimatació a safereigs de
aigua dolça de ús agrícola, a l'objecte
de mantenir els mateixos lliures de
matèries vegetals, les quals consti-
tueixen l'alimentació de la dita espècia.
Aquestes sol·licituds seran revisades
i ateses pel Centre de Acuicultura per
a la reproducció i alevinatge de ciprí-
nids, que patrocina el Consell Insular
de Mallorca.
SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
REUNIÓ AMB 48 BATLES DE MALLORCA
El 4 d'Octubre es va firmar el Conveni
de Col·laboració entre 12 nous Ajunta-
ments de Mallorca i el Consell Insular
de Mallorca en materia de Prevenció
i Extinció d'Incendis.
A continuació va tenir lloc una reunió
amb 48 baties de Mallorca, a la qual
es presentà una breu Memòria del Servei
de Prevenció i Extinció d'Incendis.
Així mateix es nombra una Comissió Dele-
gada integrada per: el President del
C.I.M., els Baties dels Parcs Principals
(Inca, Llucmajor, Calvià i Manacor),
3 Baties del Parcs Auxiliars (Sóller,
Santa Margalida i Felanitx), 3 Baties
del Parcs Locals (Pollença, Selva i
Sant Joan) i el Secretari del C.I.M.
El President del C.I.M. iva anunciar
que l'any 85 es realitzaran totes les
inversions que estava previst realitzar
en un termini de 3 anys i que s'estudiarà
la creació d'un Parc Central a Palma,
el qual estaria a disposició dels Ajunta-
ments que estiguin prop de Palma i el
qual estaria dotat d'un equip de suport,




A victoria por salida, es el balance
de las 10 últimas carreras de estas
tres atletas de Sant Joan en sus respec-
tivas categorias; Benjamín, Alevín e




Cati Karmany Jaume: 600 metros - Ia clasi
ficada (copa).
María Alzamora Bauza: 1200 metros - Ia -
clasificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 1200 metros - 1a cla-
sificada (copa)
Maria Alzamora Bauza: 1600 metros - 2a -
clasificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 900 metros - 1a clasi
ficada (copa).
María Alzamora Bauza: 1400 metros - 1a -
clasificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 600 metros - 1a
clasificada (copa).
María Alzamora Bauza: 1200 metros
1a clasificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 1000 metros - 1a
clasificada (copa).
María Alzamora Bauza: 1600 metros
1a clasificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 1600 metros - 1a
clasificada (copa).
María Alzamora Bauza: 1600 metros -
2a clasificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 2000 metros - 1a
clasificada (copa).
María Alzamora Bauza: 2000 metros -
1a clasificada(copa).




Cati Karmany Jaume: 800 metros - 1a (copa)
María Alzamora Bauza: 1200 metros - cla-
sificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 800 metros - 1a
clasificada (copa).
María Alzamora Bauza: 1500 metros 2a cla-
sificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 1100 metros - 1a cla-
sificada (copa).
Cati Juan Dalmau: 10 Kilómetros - 1a cla-
sificada (copa).
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Día 2-9-84
Son Sardina
Cati Karmany Jaume: 1500 metros - 1a cla-
sificada (copa).
María Alzamora Bauza: 2000 metros
1a clasificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 800 metros - 1a cla-
sificada (copa).
Mará Alzamora Bauza: 1200 metros - 2a cía
sificada (copa).




Cati Karmany Jaume: 2600 metros - 3a cla-
sificada (medalla).
María Alzamora Bauza: 2600 metros - 2a -
clasificada (copa).
Cati Juan Dalmau: 2600 metros - 1a clasi-
ficada (copa).
FÚTBOL
SANT JOAN O - MÚRENSE O
23-9-84
Alineació: Guiem Florit Company,
Tomeu Mora, Miguel Nicolau, Rafel Company
J. A. Sansó, Bartomeu Nicolau, Tomeu
Company, Pep Mas, Rafel Nigorra (2a
part sustituit per Antoni Bauçà Bauçà),
Joan Jaume; G. Mas.
SANTA MARIA 4 - SANT JOAN O
30-9-84
Gols: A la primera part 2 (un de
penalt) i a la segona dos més.
Cap resaltar que el Sant Joan va jugar
amb 10 jugadors.
SANT JOAN 6 - CONSTANCIA O
7-10-84'
Gols: A la primera part un marcat
per J. A. Sansó. A la segona part va
haver canvi de delanters (Joan Jaume
surt per Rafel Nigorra i Joan Font surt
per Antoni Bauçà) marcant-se cinc gols
més, fets per Joan Jaume (3), Pep Mas
(2) i G, Mas (1).
Incidències: L'àrbit va expulsar
a dos jugadors de l'equip visitant i
an de l'equip local (Joan Jaume).
Alineació inicial que presentà el C.D. Sant Joan el primer partit de temporada.
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XVII FESTIVAL DEL MOTOR
Tal como se había venido anunciando
y como ya es habitual, el primer domingo
de octubre, este año día 7, nuestra
villa vivió una de sus fiestas más concu-
rridas, la "Festa d'es Butifarró", que
se inicia con una tarde dedicada al
deporte del motor y precisamente con
estas pruebas nació esta fiesta singular.
Este año el XVII Festival del Motor
contó com muchos aficionados que aplau-
dieron la evolución de los pilotos, tan-
to en la gimkama para motocicletas como
en el slalom para automóviles, y también
corn un nutrido grupo de participantes
expertos en esta clase de pruebas. Merece
destacarse la actuación de un grupo
de pilotos de la Peña, practicantes
de moto cross, que nos afrecieron una
buena exhibición motociclista. En la














Clasificación locales: 1Q Arnaldo Matas
En el slalom hubo reñida lucha y
prueba de ello son las escasas diferen-
cias de puntuación e incluso para diluci-
dar el vencedor absoluto tuvo que recu-
rrirse a una prueba de desempate, que
dio el triunfo a Antonio Pons, que ya
venciera en anteriores ediciones. La
clasificación fue como sigue:
Vencedor absoluto: Antonio Pons Campins
2a Francisco Gaya Rotger 104 Ptos.
3° Gerardo Pons Campins 110
4Q Antonio Pons Camps 112
5° Jorge Gaya Rotger 115
6° Ernesto Miró 120
7° Arnaldo Matas 127
8o Nadal Bertrán 129
9o Guillermo Bauza 132
10 Jaime Artigues 133
11 Guillertmo Matas 137






1a Ma. Carmen Santos Pons
FESTA D'ES BUTIFARRÓ
Con el desfile de "xirimies, dimonis
i caps grossos" así como con el encendi-
do de "fogarons" a media tarde, se inició
la ya bien arraigada dentro de toda
Mallorca, "Festa d'es Butifarró", que
tuvo una masiva participación, si bien
no tan numerosa como antaño; quizás
las lluvias del sábado y la llovizna
de la mañana restaron afluencia, aunque
durante la tarde el tiempo fue bueno
y todos pudieron gozar de la fiesta.
El bullicio y la animación estuvieron
presentes un año más en la amplia plaza
d'es Camp, donde se efectuó la gran
"torrada", de butifarrones y llengonis-
ses", mientras se fueron sucediendo
diferentes actuaciones como la de la
agrupación folklórica Puig de Bonany,
de Petra, destacada actuación del grupo
Música Nostra, a cuyos compases numerosas
parejas danzaron jotas y boleros mallor-
quines. La actuación de Tomeu Penya,
,con el grupo Carrtix i Roses, luces
de seguimiento y efectos especiales,
acapararé la atención de la velada, que
redondearon la orquesta Macao y vistosos
fuegos artificiales.
Fue en suma una fiesta alegre, diver-
tida, donde todos disfrutaron de un
ambiente agradable y popular y resultai
ba curioso ver a familias enteras o
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grupos de amigos reunidos alrededor
del "fogaró", participando de manera
activa en la fiesta, "torrant al caliu,
el bon bo'tifarró o la sabrosa llengonis-
se" y luego degustando los "bunyols"
como plato dulce de nuestra payesía.
De esta forma va a media velada, se
habían agotado las "coques amb trempo
o verdura" que expertas manos femeninas
habían preparado durante las horas de
la mañana y al final de la velada se
habían despachado los cientos de Kgs.
de "butifarrons, llengonisses i pans".
Así un año más Sant Joan, se mostró
hospitalario para con esta afluencia
de visitantes que se marchaban contentos
de la fiesta, premiando el esfuerzo
y dedicación de unos miembros, los de
la Peña Motorista San Juan, que año
tras año han hecho de esta diada una
verdadera promoción de nuestro pueblo,






RIR FENT DE VEU-
RE A JOSEP MAYOL
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Para un correcto uso de los microorde-
nadores personales, son necesarios algu-
nos conocimientos básicos sobre la estru£
tura física de dichos aparatos. Todo
lo que respecta a la programació recibe
el nombre de SOFTWARE, mientras que
lo relativo a la estructura física es
el HARDWARE. El desarrollo más profundo,
sin duda alguna, lo ha sufrido de hardwa-
re, creando así sistemas de costo cada
ves más bajo y prestaciones cada vez
mayores.
En el gráfico de esta página vemos
la estructura típica d eun ordenador.
Sus principales elementos son:
CPU (Unidad Central de Proceso); La
CPU es el componente más complejo. En
su interior se generan todas las señales
necesarias para el funcionamiento de
los demás circuitos y se realizan todos
los tratamientos de datos.
Memorias; la memorias son los dispositi-
vos en los que se almacenan los programas
y los datos qiœ dichos programas utilizan
o producen. La capacidad de las memorias
se mide en Kilobytes (k), un k equivale
a 1024 caracteres o bytes, los cuales
a su vez están formados, generalmente,
por 8 bytes. Un Megabyte es equivalente











Distinguiremos dos tipos de memoria:
a) Memorias de lectura y escritura.
Se designan con la sigla RAM (Random
Access Memory). En ellas se puede tanto
escribir como leer. Se dividen en estáti-
cas y dinámicas; las de tipo estático,
una vez escritas, no necesitan nada
más; el dato puede ser tomado incluso
después de un cierto tiempo. En las
del tipo dinámico j por el contrario,
hay que reescribir el dato a intervalos
regulares (varios centenares de veces
por segundo), pues de lo contrario se
borra. La operación de reescritura de
las memorias dinámicas se denomina Re-
fresh (Refresco).
b) Memorias de sólo lectura. Sólo pueden
ser leídas. Se usan para programas que
no se han de modificar. Existen dos
tipos: ROM y EPROM. El tipo ROM (Read
Only Memory) se fabrica con los datos
ya escritos y, por lo tanto, no se puede
modificar. El tipo EPROM (Erase Programa-
ble Read Only Memory) puede ser borrado
mediante rayos violetas y después puede
ser vuelta a programar.
Puertas I/O; Son unos circuitos mediante
los cuales el sistema puede comunicarse
con el mundo, exterior. La sigla I/O
deriva de los vocablos ingleses de la
función" realizada: Input/Ouput (Entra-
da/Salida).
Periféricos; Son todos los dispositivos
que no forman parte de los circuitos
internos y están conectados a las puertas
I/O. Serán tratados con posterioridad
de una manera más estensa.
Bus de datos, de direcciones y de control
Son las conexiones físicas mediante
las cuales se transmiten los datos,
localización de memoria y control sobre
los datos respectivamente.
M. Bover
El passat dia 23 de se-
tembre va rebre de mans
del seu oncle P. Amador
Bauza, el Secrement del
Baptisme el fill dels -
nostres amics Miquel Ga-
ya Bauzà i Antonia Mayol
Bauzà, se l'hi posà el •
nom de Guillem.
Enhorabona als seus pares
germanes Maria i Catalina
padrins i damés familia.
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
ISLAS BALEARES
En la sesión que celebrará el pleno
de la Cámara el día 17 de Octubre y
dentro del Orden del Día, se tratará
entre otros puntos:
III) Interpelaciones: 1) Del Grupo Parla-
mentario Esquerra Nacionalista (PSM),
relativa a política de la Conselleria
de Cultura sobre medios de comunica-
ción.
2) Del Grupo Parla-
mentario Socialista (PSOE) relativa
a subvenciones a radios y Premsa
Forana.
LOA A LA PRENSA FORANA.-
"Diario Baleares".
Manuel Santolaria.-
Pasra el que aspira a expresar
sus ideas sobre el papel, el mejor
banco.de pruebas es el papel sencillo,
el papel sin demasiadas ínfulas, que
paga poco o nada, que exige menos
y que desea plumas que le ayuden a
salir a la calle. Algún escribidor
en ciernes, después de entregar su
trabajo primerizo a una publicación
modesta y ver que se lo han aceptado
con una sonrisa va y pienso que segura-
mente el trabajo es muy bueno. Pero
no se le ocurre que el trabajo puede
ser modestito, incipiente, pero que
al ser el medio también modestino
no hay que andarse con muchos remilgos.
El que comienza a escribir en los
papeles, lleva todo un equipaje de
sueños a veces de grandeza. Otras
veces es un sujeto más bien tímido
y con temores, pero también tiene
sus sueños. Y ese comienzo le lleva
a desear ver su nombre estampado en
letras de molde. No importa el dinero,
no importan los esfuerzos; importa
sólo publicar. El tiempo tampoco impor-
ta. Y naturalmente, logra publicar
en medios modestos que no pueden pagar
y que, por consiguiente, tampoco pueden
exigir. Con que el sujeto escriba
de un modo potable y no confunda la
semántica con la magnesia, ya va bien.
Y llegamos ya al medio modesto
- muy digno, muy serio, muy dispuesto
y muy entusiasta- que aquí, en las
islas para entendernos llamaremos
"prensa forana" (prensa de fuera),
prensa rural, prensa de los pueblos
Opinió
y prensa mayor en medios técnicos
y en dineros, pero no en mentalidad
periodística, en vocación y en fe.
La "prensa forana" es a veces denos-
tada o escasamente considerada y cuando
pide dinero para sostenerse y se le
dan esos dineros, no falta quien dice
que "está vendida" y que su línea
funciona bajo consigna. Y eso, amigos
lectores, no es cierto. Y no puede
serlo porque recibir medio millón
de pesetas -ponemos por caso- de manera
esporádica a título de donativo, de
ayuda, para seguir tirando del carro
de las ediciones milagrosas, no justi-
fica ningún tipo de disciplina consig-
nada. Ni tampoco puede marcar obliga-
ciones al medio "foráneo" el millón,
los dos millones recibidos en determi-
nado momento para mejoras organizativas
o para cubrir "remiendos" de tiraje,
de papel, de personal...
Sinceramente uno piensa -lo piensa
uno que lleva casi 40 años metido
en papeles y en prensa deficitaria-
que la "prensa Forana" con su simple
salir a la calle realiza un milagro
de permanencia, una heroicidad de
supervivencia, una demostración de
fuerza y pulso contra los avatares
de cada número que se suceden con
mucha rapidez para el fondo deflecado
del editor o de los editores románticos
que van poniendo de su pecunio particu-
lar lo que le falta a la caja común,
que es todo.
Haría falta considerar varias cosas
al referirse a la "prensa forana".
Primera, que aparece porque sus mante-
nedores creen que es una necesi-
dad 'local de información y difusión
de las cosas que ocurren. Segunda,
que las ayudas locales son casi nulas,
cuando deberían ser un poco más agrade-
cidas, por el simple hecho de tener
un medio propio, y suscribirse aun-
que sólo fuese para ayudar y anunciar-
se por la misma razón. Y tercera,
porque una pequeña tribuna pública
siempre puede ser útil a la comunidad,
puesto que hace por todos lo que todos,
por separado, no podrán conseguir:
levantar la voz, hacerse escuchar,
alcanzar distancias que individual-
mente son imposibles.
La "prensa forana" puede recibir
dineros sin necesidad de ser motejada
de servil porque sus penurias son
más enormes que la posible consigna.
Y su honor también.
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FIESTA DE LOS JARDINEROS
El dia k de octubre, los trabajadores
de parques y jardines celebraron su
fiesta.
Empleados del Ayuntamiento de Palma
y otros profesionales de distintas coope-
rativas del ramo festejaron a su patrón
y tuvieron un día de hermandad y diver-
sión en el Santuario de Consolació de
la villa de Sant Joan.
En distintos coches particulares
y varias furgonetas, que para ello pres-
tó el Ayuntamiento de Palma, más de
cincuenta profesionales de Parques y
Jardines se trasladaron de mañana hasta
Sant Joan, para celebrar su diada, pro-
longando la fiesta hasta las cinco de
la tarde. Las 9 era la hora de salida
de Ciutat y se cumplióx puntualmente
ya que, a las 10, la ermita del Santuario
santjoaner abría sus puertas para el
comienzo de la Misa de Acción de Gracias,
presidida por el párroco del pueblo
Sr. Ferriol; los asistentes comentaron
favorablemente sus breves palabras que
centraron el día y acto religioso que
lo empezaba. A las 11 se lanzó algún
que otro cohete y se pasó a disputar
en el campo de fútbol municipal el en-
cuentro deportivo de fútbol entre los
jardineros de las cooperativas y los
del ayuntamiento de Palma, el partido
daba comienzo a las 12 (Para el. próximo
año, las Cooperativas han prometido
fichar algún que otro "Maradona" que
equilibre el resultado de este primer
año. Hay que decir que sólo llegaba
a 10 la plantilla y con una "fémina"
entre sus filas).
La gigante paella de 10 kilos de
arroz, cinco de moluscos y cinco de
gambas (para unas 100 personas, según
los entendidos), se puede decir que
supo a poco, pues se la acabaron los
58 censados a la hora de la comida.
Hubo, además, fruta, ensaimada, café,
licores y ...traca final.
Ni el viento fuerte que empezaría
a media mañana y que se adueñó de la
isla por la tarde, pudo desvirtuar el
primer encuentro de hermandad, Compañeri-
mo y Diversión de los profesionales
de Parques y Jardines de Palma y Playas
de Can Pastilla y El Arenal, en la fiesta
y patronaje que ellos habían escogido,
en el día del Santo de Asís. Enhorabuena
y el próximo año, donde sea, que se
repita!. Este cronista fue invitado
como fotógrafo y da fe de que, sin dife-
rencias ni rivalidades entre empleados
de Cooperativas y del Ayuntamiento,
fue un día de amistad y sano compañerismo
Adolfo de V.
